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Paraszt tragoedia 5 felvonásban. I r tá ; lakosi Jenő. Zenéjét szerzé t Serli.
Gyömbér Mihály  ^pamsit ! j j L \ | — — — — — Hatvani. jjj| Egy asszonyság — — — Antalfiné.
gazda — — — Mátrai J. | Magdos. — — — — Komióssy, I ! Kofa — — — — — Sulioka M.
Ágnes, a felesége — — Lássiné. Matyi, gyalog postás — — Hegyesei. ; I j Egy fiatal ember — — Gyöngyösi
Laczi, fiók — — — — Kiss F, Egy asszony — — Püspökké, , Áltiszt — — — Országh.
Borosa asszony — — Haviné. í Zsófi, szakácsnő — — — Vértan A. j \ 1-ső ) „, , , — — Mátrai B.
Magda, keresztleánya — Konkoly. ! Juezi — ~  ~  — H. Lévay B.| 2-Ik ) v go — — — Benedek.
Sisko Ferdioánd, segéd M 1-sö ) — — Országh, i Bábaasszony — — -  Egyed M.
jegyző _  Balassa. | i 3-ik ) r6Baör DI2 S -  -  Mátrai B. Boltos -  — _  -  Kiss.
Koronámé, íörv. elnök neje Tájkerti B, I Törvénysséki jegyző — — Gulyás. Koma asszony — ~  ~~ Ábrányi M.
Béred, fia — — — — Bérezi,  ^ 1 Börtönőr — — — — Némethi, 1
Széna gyűjtők, M a népe, városi alakok, cselédek. Tört. az L feív. falán, a 2 —3-ik Budapesten, a 4-ík Qgyanotf 16 évvel később.
Ás 5-ik ismét ott 4 évvel utóbb,
H e ly á r a k ; Alsó és középpáholy 4  frt, Családi páholy 6  frt. Emeleti páholy 3  frt. Támlásszék az 
első négy sorban 1 frt 2 0  kr, V— X. sorig 1 frt, XI—XIV. sorig SO kr. Emeleti zártszék a két első sorbán 
6 0  kr, a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Katona és tanuló jegy a földszinti állóhelyre 3 0  
kr, Karzrat 2 0  kr, vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr._________    -
Jegyek Tilthatók délelőtt 9—13-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál.
QCP' Kedvezményes jegyek érvényesek.
A a g  e l f t i M i i h g i  JLi* *
Holnap, Csütörkötön 189 í. Január hó 22-én p á ra tla n  bérletben ,
Vígjáték.
Legközelebbi újdonság.'
B ecsület, — Söderman nagy sensatiót keltett színmüve. |  G árd isták , — Suliván operettéje,
&.z ötös bizottság.
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